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Pastaruoju metu Kuršių nerijos savitai augalijai pajūrio rekreacinėse teritorijose 
pavojų kelia nevietinės augalų rūšys, išstumdamos vietines rūšis iš savo natūralių 
buveinių. 2009 m. buvo nustatytos nevietinės sumedėjusių augalų rūšys, augančios 
Kuršių nerijos rekreacinių zonų pajūrio apsauginiame kopagūbryje. Straipsnyje 
nagrinėjamas šių rūšių tinkamumas pajūrio kopagūbrio želdinimui, jų bioekologiniai ir 




Kuršių nerija yra unikalus gamtos ir žmogaus sukurtas kraštovaizdžio kompleksas. Čia 
įsteigtas Kuršių nerijos nacionalinis parkas siekiant išsaugoti šį vertingiausią gamt iniu ir 
kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą, jį tvarkyti ir tausojamai 
naudoti. Tarp Kuršių nerijos nacionalinio parko uždavinių yra būtinybė išsaugoti pajūrio 
apsauginį kopagūbrį bei savitą nerijos augaliją (Kuršių..., 2004).  
Pajūrio apsauginis kopagūbris buvo dirbtinai suformuotas žmonių XIX amžiuje, per 
visą 98 km pusiasalio ilgį sukalant kuoliukų ažūrines užtvaras jūros smėliui sulaikyti bei 
įveisiant giliašaknius smėliamėgius augalus. Didžiulėmis fizinėmis pastangomis jūros 
pakrantėje buvo suformuotas 10–12 m aukščio ir atsparios vėjo ir vandens erozijai formos 
smėlio pylimas (Bučas, 2007). Dabar jis vadinamas pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir yra 
nuolatos prižiūrimas ir želdomas. Augalų danga yra būtina siekiant išlaikyti suformuoto 
kopagūbrio stabilumą. Tačiau kopagūbryje sodinamos ne tik vietinės, bet ir nevietinės augalų 
rūšys, kurios įsitvirtindamos ir agresyviai plisdamos išstumia iš savo natūralių buveinių 
vietinę augaliją, taip keisdamos augalų bendrijų struktūrą, o taip pat ir unikalų pajūrio 
smėlynų floristinį kraštovaizdį.  
Tyrimo tikslas – nustatyti nevietines dendrofloros rūšis Kuršių nerijos rekreacinių zonų 
pajūrio apsauginiame kopagūbryje, išnagrinėti šių rūšių ypatumus bei tinkamumą pajūrio 
kopagūbrio želdinimui.  





Tyrimas atliktas 2009–2010 m. Remiantis „Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų 
ribų planu“ (Kuršių..., 2010) (planas buvo parengtas 2008 m., tačiau patvirtintas tik 2010 m.) 
buvo sužinotos tiriamų Kuršių nerijos pajūrio rekreacinių zonų ribos. 2009 m. liepos – 
rugpjūčio mėn. buvo atlikta šių rekreacinių zonų natūrinė apžiūra ir nustatytos pajūrio 
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apsauginiame kopagūbryje augančios nevietinės dendrofloros rūšys, jų orientacinis paplitimas 
bei teritorinis išsidėstymas.  
Tiriamose teritorijose aptiktos dendrofloros priklausomybė vietinėms ar nevietinėms 
rūšims nustatyta remiantis M.Navasaičio ir kt. autorių monografija „Lietuvos dendroflora“ 
(Navasaitis ir kt., 2003). Vietinėmis rūšimis teisės aktuose vadinamos rūšys, gyvenančios (ar 
gyvenę) areale, kurį užima, užėmė ar gali potencialiai užimti be planuotos ar atsitiktinės 
introdukcijos, o nevietinėmis rūšimis vadinamos rūšys, esančios už jų natūralaus paplitimo 
arealo (Introdukcijos..., 2002).  
Nustatytos nevietinės dendrofloros rūšys buvo vertinamos, kaip jos atitinka įvairius 
Kuršių nerijos nacionalinio parko reglamentus, nuostatus, planus, projektus (Kuršių..., 2002, 
2004, 2007, 2009). 
Remiantis literatūros šaltiniais (Navasaitis, 2004, 2007, 2008) buvo apibūdinti tiriamose 
teritorijose augančių nevietinės dendrofloros rūšių bioekologiniai ir estetiniai ypatumai, 




Rekreacine teritorija vadinama gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas 
žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos, 
žemės naudojimo būdas ir pobūdis yra nustatytas, rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas 
teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais (Rekreacinių..., 2004). Rekreacinio 
naudojimo prioritetas Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančioms teritorijoms suteiktas 
„Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plane“ (Kuršių..., 2010) išskiriant ties 
visomis Kuršių nerijos gyvenvietėmis – Nida, Preila, Pervalka, Juodkrante ir Smiltyne – 
rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Zonos, esančios pajūryje, vadinamos pajūrio 
rekreacinėmis zonomis.  
Pajūrio rekreacinės zonos apima jūros akvatoriją, paplūdimį, apsauginį kopagūbrį ir už 
kopagūbrio augantį mišką, besitęsiantį iki Nidos – Smiltynės plento. Tyrimas atliktas tik 
pajūrio apsauginiame kopagūbryje ir jo rytinėje papėdėje augančiuose želdynuose, kadangi 
šios sumedėjusiais ir žoliniais augalais apaugusios teritorijos yra stipriau veikiamos įvairių 
neigiamų faktorių, labiau pažeidžiamos ir mažiau stabilios nei miško augalų bendrijos. 
Tiriamų teritorijų pločiai svyruoja nuo 100 iki 250 m, o ilgiai: ties Nida – 3500 m, ties Preila 
– 1620 m, ties Pervalka – 2400 m, ties Juodkrante – 3600 m, ties Smiltyne – 4870 m. 
Natūrinių tyrimų metu buvo išžvalgytos minėtos 5 teritorijos (pajūrio apsauginio kopagūbrio 
atkarpos), identifikuotos visos kopagūbryje augančios dendrofloros rūšys, nustatyta jų 
priklausomybė vietinėms ar nevietinėms rūšims, sudarytas aptiktų nevietinių dendrofloros 
rūšių sąrašas (1 lentelė).  
1 lentelė 
Kuršių nerijos rekreacinių zonų pajūrio apsauginiame kopagūbryje aptiktos nevietinės 




Augalo rūšies pavadinimas 
Pajūrio rekreacinės zonos 
Nidos Preilos Pervalkos Juodkrantės Smiltynės 
1 
Raukšlėtalapis erškėtis  
Rosa rugosa Thunb. 
aptikta aptikta aptikta aptikta aptikta 
2 
Kalninė pušis  
Pinus mugo Turra 
aptikta aptikta aptikta aptikta aptikta 
3 
Baltažiedė robinija  
Robinia pseudoacacia L. 
– – – aptikta aptikta 
4 
Dygliuotasis šaltalankis  
Hippophae rhamnoides L. 
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Apibendrinant 1 lentelėje pateiktus tyrimo rezultatus galima teigti, kad Kuršių nerijos 
pajūrio rekreacinėse zonose auga 4 nevietinės dendrofloros rūšys. Raukšlėtalapis erškėtis 
(Rosa rugosa) išplitęs visų 5 zonų pajūrio kopagūbriuose. Daugiausiai nevietinės 
dendrofloros rūšių auga Juodkrantės pajūrio kopagūbryje.  
Nevietinių augalų veisimas ir plitimas prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko 
teisės aktams. „Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatai“ (Kuršių..., 2004) įpareigoja 
išsaugoti Kuršių nerijos savitą augaliją, o bet kokia rekreacinė veikla neturi keisti 
kraštovaizdžio, pažeisti ekologinės pusiausvyros. „Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos 
reglamentas“ (Kuršių..., 2002) leidžia gamtinę aplinką rekreaciniams interesams rekreacinėse 
zonose pertvarkyti tik minimaliai. Tai reiškia, kad savitą floristinį kraštovaizdį formuojantis 
vietinės augalijos sortimentas gali būti keičiamas tik nežymiai.  
„Kuršių nerijos gamtotvarkos plano“ (Kuršių..., 2007) pagrindžiamojoje informacijoje 
pažymima, kad nevietinės rūšys – kalninė pušis (Pinus mugo Turra), raukšlėtalapis erškėtis 
(Rosa rugosa Thunb.), baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.) – yra gana plačiai 
paplitę Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje ir šios rūšys turėtų būti pašalinamos iš 
vietinių augalų bendrijų. „Kuršių nerijos gamtotvarkos plane“ tvarkymo priemonės minėtoms 
nevietinės dendrofloros rūšims pašalinti numatytos tik problematiškiausiose teritorijose – 
draustiniuose ir rezervatuose. Rekreacinėse zonose tokios griežtos priemonės nenumatytos, 
tačiau nesiimant jose nevietinių augalų plotų mažinimo ir kontrolės, šie augalai intensyviai 
plinta į draustinius ir rezervatus.  
Dygliuotasis šaltalankis (Hippophae rhamnoides L.) minėtame „Kuršių nerijos 
gamtotvarkos plane“ nėra paskelbtas šalintinu ir nėra įrašytas į „Invazinių Lietuvoje 
organizmų rūšių sąrašą“ (Invazinių..., 2009), tačiau kai kurie autoriai (Navasaitis, 2008) jį 
priskiria prie invazinių savybių turinčių augalų.  
Dygliuotasis šaltalankis paplitęs Vidurio ir Atlantinėje Europoje, Pietų Sibire, 
Pietvakarių ir Rytų Azijoje. Iki šiol jis daug kur Lietuvoje buvo plačiai veisiamas vandens 
telkinių pakrantėse, siekiant sutvirtinti ir papuošti eroduojančius šlaitus, taip pat 
rekreaciniuose miškuose ir kitur. Tačiau paaiškėjo, kad dekoratyvinė vertė abejotina, lajos 
spalva svetima Lietuvos kraštovaizdžiui, o rūšis nepaprastai agresyviai skverbiasi į natūralias 
ekosistemas (Navasaitis, 2008). Dygliuotasis šaltalankis nereiklus dirvožemiui, atsparus 
šalčiui ir sausroms, plinta sėklomis ir šaknų atžalomis. Jis yra dvinamis augalas, moteriškieji 
krūmai dera kasmet ir labai gausiai, o jų sėklas nepaliaujamai tolimu atstumu platina daugelio 
rūšių paukščiai. Dabar šio krūmo veisimą siekiama riboti (Navasaitis, 2008). 
Dygliuotasis šaltalankis ištirtose teritorijose auga tik Juodkrantės pajūrio rekreacinėje 
zonoje. Jis ypač išplitęs apsauginio kopagūbrio viršūnėje, taip pat kopagūbrio rytiniame šlaite 
prie centrinės gelbėjimo stoties. Rečiau pasitaiko kopagūbrio papėdėje. Kuršių nerijos pajūrio 
rekreacinėse zonose dygliuotasis šaltalankis gali gerai tarnauti kaip pustomą smėlį sulaikantis 
ir kopagūbrį sutvirtinantis augalas, taip pat kaip dygliuota užtvara neleistinose kopagūbrio 
vietose vaikščiojantiems poilsiautojams. Tačiau estetiniu požiūriu tankūs, neperžvelgiami, per 
daug išsiplėtoję šaltalankio krūmynai kelia apleistos, nesutvarkytos teritorijos įspūdį ir pajūrio 
rekreacinei aplinkai netinka.  
Dekoratyvumu pasižymi raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa Thunb.). Jo lapai ryškiai 
žali, raukšlėti, reljefiški, o žiedai rožiniai, su purpuriniu atspalviu, 5–8 cm skersmens. Žydėti 
pradeda birželio mėnesį ir negausiai žydi ištisą vasarą (Navasaitis, 2004). Būtent tokiu metu 
pajūrio rekreacinėse zonose lankosi gražaus poilsio ieškantys poilsiautojai.  
Raukšlėtalapis erškėtis kilęs iš Rytų Azijos, paplitęs Tolimuosiuose Rytuose, Šiaurės 
Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje. Kuršių nerijoje pradėtas veisti XX a. viduryje siekiant 
sustabdyti kopų eroziją ir dabar intensyviai plinta savaime. Jis nereiklus dirvožemiui, 
šviesamėgis, plinta riešutėliais ir šaknų atžalomis (Navasaitis, 2004).  
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Iš visų nustatytų nevietinių dendrofloros rūšių raukšlėtalapis erškėtis auga visose tirtose 
teritorijose ir jose labiausiai išplitęs. Erškėčių sąžalynai išsidėstę pajūrio apsauginio 
kopagūbrio viršūnėje, tarpgūbryje, kopagūbrio rytiniame šlaite ir rytinėje papėdėje. Puikiai 
įsitvirtindami ir nuolatos plisdami raukšlėtalapiai erškėčiai išstumia vietines rūšis iš savo 
buveinių, pakeičia augalų natūralių bendrijų struktūrą, tam tikru laipsniu pakeičia 
kraštovaizdį. Poilsiautojai vietoj unikalios natūralios augalijos derinių išvysta mūsų šalies 
pakelėse dažnų augalų sąžalynus. Nekontroliuojant, nestabdant agresyvios raukšlėtalapio 
erškėčio plėtros, ateityje jis užims vis didesnius pajūrio plotus ir taps dominuojančiu atvirose, 
medžiais neapaugusiose, teritorijose.  
Kitas Kuršių nerijos pajūrio rekreacinėse zonose aptiktas nevietinės dendrofloros 
atstovas yra baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.). Ji įrašyta į „Invazinių Lietuvoje 
organizmų rūšių sąrašą“ (Invazinių..., 2009), tačiau leidžiama veisti tik urbanizuotose 
teritorijose. Invazinėmis rūšimis teisės aktuose vadinamos nevietinės rūšys, kurių įsikūrimas 
ekosistemose turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai 
(Introdukcijos..., 2002). Invazinės augalų rūšys, perkeltos į kitus geografinius regionus, ten 
sukuria naujas populiacijas, kurios būna patvarios, ilgaamžės, plečiasi. Tokios rūšys 
pavojingos natūralioms augalų bendrijoms (Navasaitis, 2008).  
Estetiniu požiūriu baltažiedė robinija yra dekoratyvi. Jos reta laja, lapai ryškiai žali, 
žiedai balti, kvapūs, susitelkę 10–20 cm ilgio nusvirusiose kekėse, žydi birželio mėnesį. 
Baltažiedė robinija kilusi ir Šiaurės Amerikos rytų. Į Europą atgabenta 1600 metais. Lietuvoje 
nuo seno auginama parkuose, dažna miestų gatvėse. Ji nereikli dirvožemiui, pakenčia sausras, 
labai šviesamėgė, plinta sėklomis ir šaknų atžalomis. Iki 10–15 metų amžiaus auga sparčiai 
(Navasaitis, 2004).  
Kuršių nerijoje baltažiedė robinija ypač plinta pakelėse. „Kuršių nerijos gamtotvarkos 
plano“ pagrindžiamojoje informacijoje (Kuršių..., 2007) numatytas jos šalinimas prie Nidos–
Smiltynės plento, prie kitų kelių. Iš visų tirtų teritorijų baltažiedė robinija aptikta tik 
Smiltynės ir Juodkrantės pajūrio rekreacinėse zonose. Smiltynėje, pajūrio apsauginio 
kopagūbrio rytinėje papėdėje, prie pėsčiųjų ir dviračių tako veši jaunų robinijų sąžalynas, 
užgoždamas čia pat augantį į Lietuvos raudonąją knygą (Lietuvos..., 2007) įrašytą gulsčiąjį 
karklą (Salix repens L.). Juodkrantės pajūrio rekreacinėje zonoje robinijos medžiai auga 
rytinėje apsauginio kopagūbrio papėdėje prie poilsiautojams įrengtų gulimviečių (soliariumų).  
Baltažiedės robinijos dažnai veisiamos urbanizuotų teritorijų želdynuose. Želdinių 
trūkumu ir nepalankiomis augimo sąlygomis pasižyminčiose urbanizuotose teritorijose 
robinijų gyvybiškumas laikomas privalumu. Pavojų kelia tik pamiškėse, miškuose, ypač 
pajūrio kopose augančios robinijos. Gaisrai yra palankūs robinijų dauginimuisi sėklomis ir 
šaknų atžalomis. Kuršių nerijoje gaisravietėje, išdegus kalninėms pušims, jų užimamas plotas 
kasmet padidėja maždaug 30 %, sudaro tankius sąžalynus ir visiškai pakeičia buveines 
(Lietuvos..., 2010).  
Kalninė pušis (Pinus mugo Turra) pasižymi dideliu degumu ir jos medynų gaisrai 
Kuršių nerijoje yra ypač pavojingi. Kalnapušynai suauga labai tankūs ir jiems pasiekus 
gamtinę brandą, taip pat dėl grybinių ligų išplitimo ir kitokių priežasčių, susidaro sausuolių 
židiniai, kurie greitai užsiliepsnoja. Kuršių nerijos miškai pagal Europos Sąjungos 
reglamentus priskiriami aukščiausiam gaisrų rizikos laipsniui.  
Kalninės pušies plotų rekonstrukcija Nidos, Juodkrantės ir Smiltynės pajūrio 
rekreacinėse zonose esančiuose miškuose ir jiems gretimose ne miško teritorijose numatyta 
„Kuršių nerijos nacionalinio parko miškotvarkos projekto“ priešgaisrinėje dalyje (Kuršių..., 
2009). Preilos ir Pervalkos pajūrio rekreacinėse zonose tokios tvarkymo priemonės 
nenumatytos, kadangi šiose zonose auga tik pavieniai kalninės pušies individai.  
Kalninė pušis paplitusi Vidurio ir Vakarų Europos kalnuose, Karpatuose ir Alpėse. 
Kuršių nerijos smėlynuose ji buvo veisiama nuo XIX a. vidurio. Pirmiausia kopos buvo 
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apželdintos ir sustabdytas pustomas smėlis ties Nida bei Preila. XX a. pirmoje pusėje kalninė 
pušis pradėta veisti prie Palangos ir Šventosios. Iš viso Lietuvos pajūryje apželdinta daugiau 
kaip 2500 ha (Navasaitis, 2004). Kalninė pušis buvo plačiai veisiama dėl jos nereiklumo 
dirvožemio derlingumui ir atsparumo šalčiui bei sausroms. Tačiau dėl pastaruoju metu Kuršių 
nerijoje kylančių kalninės pušies medynų gaisrų, dėl išryškėjusio šių pušų didelio degumo, 
kalninės pušies medynai turi būti rekonstruojami, jų plotai mažinami, vesimas ribojamas. 
Estetiniu požiūriu kai kurios nevietinės dendrofloros rūšys (raukšlėtalapis erškėtis, 
baltažiedė robinija) turi dekoratyvių savybių ir sudaro estetišką rekreacinę aplinką 
poilsiautojams. Ekologiniu požiūriu nevietinių sumedėjusių augalų vertinimas Kuršių nerijos 
pajūrio rekreacinėse zonose yra dviprasmiškas: jie gerai auga nepalankiomis gamtinėmis 
sąlygomis ir gerai sutvirtina pajūrio smėlynus, tačiau išstumia vietinės kilmės augaliją iš savo 
natūralių buveinių. Todėl kinta pajūrio augalų natūralių bendrijų struktūra, kinta floristinis 
pajūrio kraštovaizdis, nyksta jo unikalumas.  
Kuršių nerija įrašyta į „Pasaulio paveldo sąrašą“, kaip unikalus gamtos šedevras, kuriam 
grožiu ir vaizdingumu prilygstančių kraštovaizdžių nėra visame Baltijos jūros regione ir 
Šiaurės Europoje (Nominacija..., 1999). Todėl vertingų, ir tik Kuršių nerijai būdingų, 




1. Kuršių nerijos rekreacinių zonų pajūrio apsauginiame kopagūbryje auga 4 
nevietinės dendrofloros rūšys: raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), kalninė pušis (Pinus 
mugo), baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia), dygliuotasis šaltalankis (Hippophae 
rhamnoides).  
2. Visų nustatytų nevietinės dendrofloros rūšių veisimas ir plitimas pajūrio 
rekreacinių zonų želdynuose prieštarauja teisės aktų reikalavimams.  
3. Iš visų nustatytų nevietinių dendrofloros rūšių raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa) 
auga visose pajūrio rekreacinėse zonose ir kopagūbryje labiausiai išplitęs.  
4. Įsitvirtindamos ir plisdamos nevietinės dendrofloros rūšys išstumia vietines rūšis iš 
savo buveinių, pakeičia augalų natūralių bendrijų struktūrą, tam tikru laipsniu pakeičia ir 
pajūrio kraštovaizdį, mažina jo unikalumą.  
5. Kuršių nerijos pajūrio rekreacinėse zonose turi būti siekiama išsaugoti kuo 
natūralesnį kraštovaizdį, nevietinių dendrofloros rūšių gausa turi būti mažinama, plitimas 
ribojamas bei kontroliuojamas.  
6. Kuršių nerijos pajūrio rekreacinių zonų želdinimui tinka augalai, sudarantys 
estetišką rekreacinę aplinką poilsiautojams ir gerai sutvirtinantys pustomą smėlį, tačiau 
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ALIEN DENDROFLORA IN THE RECREATION ZONES OF BEACH FOREDUNE 




Recently the alien species of plants have started to menace the original vegetation in the 
recreation zones on the coast of Curonian Spit, as they replace the native species in their 
natural seats. In 2009 the alien species of woody plants growing in the recreation zones on the 
coast of the Curonian Spit were determined. The paper analyzes suitability of these species for 
planting of recreation zones in the beach foredune ridge, their bioecological and esthetical 
peculiarities, and impact on native vegetation and naturalness of the landscape. 
 
